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BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Admínistradóii. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 2252,63. 
VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE DE 1979 
NÚM. 256 
DEPOSITO LEGAL L E - 1—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivas. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.°—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fijo un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. »—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. »—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas ai año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
m . M i l Provlral de Lem 
Resolución de la Diputación Pro-
vincial de León, referente a las prue-
bas selectivas restringidas para el 
acceso en propiedad de las plazas de 
Auxiliares Administraiiuos. 
De conformidad con lo establecido 
en la Base 3.a de la Convocatoria de 
las Pruebas selectivas restringidas para 
la provisión en propiedad de plazas 
de Auxiliares Administrativos de esta 
Corporación, se hace pública la lista 
provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a la misma. 
Aspirantes admitidos 
1—D.a Flora Cuadrado Ramos. 
2. —D.a Adela García Sánchez. 
3. —D * María Begoña Ampudia Ro-
bles. 
4. —D.a Rosa-María Maradona Suárez. 
5. —D.a María del Pilar García Juárez. 
6-—D.a Encarnación García Curieses. 
7.—D.a María Mercedes - Montserrat 
García Rodríguez. 
8-—D.a María Jesús Figueira Moure. 
9.—D.a María del Carmen de Dios 
1A Yugueros. 
10.-D.a María del Carmen Riveira Be-
ii nit0' 
JL—D.a María Yolanda Fresno Lera. 
12.-D.a Virginia García García. 
Aspirantes excluidos 
Por no reunir las condiciones exigi-
aas en la convocatoria. 
l.-~D.a Qenma Ajenjo Paredes. 
^—D.a María de las Nieves Moro Diez. 
•J'-D a María Teresa Alonso Diez. 
V - D * Ana-María González Rodrí-
guez. 
5. —D.a María del Carmen González 
García. 
6. —D.a María de los Angeles Alonso 
Diez. 
7. —D a María Luisa Mansilla Cachán. 
8. —D.a María Fe Agúndez Blanco. 
9. —D.a Gloria Llórente Morala. 
10. —D.a María Antonia Fernández 
García. 
11. - D.a Maiía Angeles López Pérez. 
12. —D.a María del Rosario Andrés 
Blasco. 
13. —D.a María Esperanza Blanco Viz-
caíno. 
14. —D.a María Eufemia Rodríguez 
García. 
15—Da María del Camino Fernández 
Valdés. 
16. —D.a Elena Alonso Martínez. 
17. —D.a María Jesús Fernández Valdés. 
18—D.a María Cruz García García. 
Se concede un plazo de quince días 
hábiles a partir del siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para reclamaciones, contra 
esta lista provisional, a tenor de lo 
dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 
León, 2 de noviembre de 1979. E l 
Presidente, Julio César Rodrigo de 
Santiago. 4831 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Basioaalfle Reina jOBsamiií 
Hplo 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la concentración par-
celaría de la zona de MORLA-TOR-
NEROS (León), declarada de utilidad 
pública y de urgente ejecución por De-
creto 3093/1975 de 31 de octubre. 
Primero.—Que con fecha 15 de oc-
tubre de 1979 la Presidencia del Ins-
tituto Nacional de Reforma y Desarro-
llo Agrario aprobó el Acuerdo de 
concentración de la zona de MORLA-
TORNEROS (León), tras haber efec-
tuado las modificaciones oportunas 
como consecuencia de la encuesta del 
Proyecto llevada a cabo conforme 
determina el artículo 197 de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario, De-
creto 118/1973, de 12 de enero, acor-
dando la publicación del mismo en la 
forma que determina el artículo 210 de 
dicha Ley. 
Segundo.—Que el Acuerdo de con-
centración, estará expuesto al público 
en el Ayuntamiento durante treinta 
días hábiles, a contar del siguiente al 
de la inserción de este Aviso en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Tercero.—Que durante dicho plazo 
de treinta días podrá entablarse recurso 
de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Agricultura, pudiendo los recu-
rrentes presentar el recurso en las 
Oficinas del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario por si 
o por representación, y expresando en 
el escrito un domicilio dentro del tér-
mino municipal, para hacer las no-
tificaciones que procedan, advirtién-
dose que contra el Acuerdo de concen-
tración sólo cabe interponer recurso si 
no se ajusta a las Bases o si se han 
infringido las formalidades prescritas 
para su elaboración y publicación. 
Deberán tener en cuenta los recu-
rrentes que, a tenor del artículo 216 
de la repetida Ley, todo recurso gu-
bernativo, cuya resolución exija un 
reconocimiento pericial del terreno, 
sólo será admitido a trámite, salvo 
que se renuncie expresamente a dicho 
reconocimiento, si se deposita en la 
Delegación del Instituto la cantidad 
que éste estime necesaria para sufragar 
el coste de las actuaciones periciales 
que requiera la comprobación de los 
hechos alegados. E l Ministro acordará, 
al resolver el recurso, la inmediata de-
volución al interesado de la cantidad 
depositada, si los gastos periciales no 
hubieran llegado a devengarse o se 
refiera a la prueba pericial que funda-
mente la estimación total o parcial del 
recurso. 
León, 26 de octubre de 1979.-—El 
Jefe Provincial Acctal. (ilegible). 
4765 Núm. 2070—1.380 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los proyectos de construcción de alcan-
tarillado de la Calle del Caño y del 
Camino de L a Senda, de la localidad 
de Ferral del Bernesga, redactados por 
el Ingeniero de Caminos D. Francisco 
Cuesta, se convoca subasta para su 
ejecución conforme al artículo 25 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, para su adju-
dicación por subasta a la baja, del 
mejor postor, en base a los siguientes 
precios: 
Alcantarillado de la Calle del Caño 
362.075 pesetas. 
Alcantarillado del Camino de La 
Senda 1.058.812 pesetas. 
La duración del contrato será de dos 
meses a partir de la fecha de formali-
záción, 
Los pliegos de condiciones econó-
micas y facultativas estarán de mani-
fiesto, junto con las memorias, proyec-
tos y planos en la Secretaría del 
Ayuntamiento donde podrán ser con-
sultados, de ocho a catorce horas. 
L a garanda provisional para tomar 
parte en la licitación será de 6.000 pe-
setas, y la definitiva, del cinco por 
ciento de la adjudicación. 
Las plicas se presentarán en les 
oficinas municipales en plazo de 20 
días, a partir del día siguiente al de la 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, en horas de la mañana, 
hasta las trece treinta horas, y acto 
seguido serán abiertas. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. . . mayor de edad, 
vecino de . . . . — = . . , con domicilio 
en , . . . . . . , calle . , nú-
mero , con D. N. I. núm , 
en su propio nombre (o en representa-
ción de . . . , . . . . . . conforme acre-
dita con la escritura de poder debida-
mente bastanteada), debidamente 
enterado de los proyectos técnicos y de 
las condiciones técnicas y facultativas 
y las económico administrativas para 
construcción de los colectores de las 
calles del Caño y Camino de L a Senda, 
de Ferral, ofrece ejecutar dichas obras 
por el precio de (en letra) 
pesetas. 
San Andrés del Rabanedo, a . . . -
de . . . . . . . . de 1979. 
(Firma) 
San Andrés del Rabanedo, a 2 de 
noviembre de 1979.—El Alcalde (ile-
gible). 
4839 Núm. 2085.—1.240 ptas. 
Ayuntamiento de 
Hospital de Ortigo 
SUBASTA DE MADERAS 
Cumpliendo acuerdo de esta Corpo-
ración y de conformidad con los ar-
tículos 121 letra c) y 190 de la Ley de 
Régimen Local, y artículo 13 del Re-
glamento de Contratación, se anuncia 
la enajenación en pública subasta de 
2.240 árboles de chopo y oíros 100 de 
aliso, los cuales han sido debidamente 
señalizados, de entre los existentes en 
los terrenos propiedad de este Ayun-
tamiento, al pago de «La Vega». 
E l pliego de condiciones por el que 
ha de regirse esta subasta, puede exa-
minarse en la Secretaría municipal, 
durante los días laborables y horas de 
oficina. 
E l precio base de licitación, queda 
fijado en tres millones de pesetas, al 
alza (3.000.000 de pesetas). 
E l plazo de presentación de plicas, 
es de veinte días hábiles a contar des-
de el siguiente al en que aparezca este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, y la adjudicación se realiza-
rá al día siguiente hábil y hora de las 
cuatro de la tarde, en el salón de esta 
Casa Consistorial. 
Para tomar parte en esta subasta, los 
licitadores acompañarán a la proposi-
ción, el documento que acredite haber 
constituido la fianza provisional con-
sistente en 90.000 pesetas equivalente 
al 3 % del precio base. 
E l adjudicatario queda obligado a 
abonar el importe de ios anuncios de 
esta subasta y demás gastos que ori-
gine su expediente y licencia de corta. 
También queda obligado a apear y 
retirar la madera en el plazo de tres 
meses a partir de la adjudicación de-
finitiva de esta subasta, dejando lim-
pios de ramajes, cortas y mondas, los 
terrenos en que se halla la misma. 
Comunicada la adjudicación defini-
tiva, el adjudicatario deberá hacer 
efectivo el importe en el plazo de diez 
días, sin cuyo requisito no podrá apear 
la madera. 
L a proposición para optar a esta su-
basta, y debidamente reintegrada, se 
ajustará al siguiente modelo: 
D. • vecino de 
calle núm , con Do-
cumento Nacional de Identidad núme-
ro . . . . . . en nombre propio (o como 
representante legal de 
como debidamente acreditaré en e'i 
acto de la subasta), enterado del Piie. 
go de condiciones para la subasta de 
maderas anunciada por el Ayunta-
miento de Hospital de Orbigo, en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia núme-
ro . . . del día a cuyo exacta 
cumplimiento se obliga, ofrece.. . . . . 
pesetas (en letra) por los 2.240 chopój 
y 100 alisos.—Fecha y firma. 
Hospital de Orbigo, a 31 de octubre 
de 1979.—El Alcalde, José-Luis Mayo 
Blanco. 
4798 Núm. 2079—1.440 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Aprobado por el Pleno de la Cor-
poración municipal, los documentos 
que se relacionan, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de esta Entidad 
por espacio de quince días hábiles, 
durante cuyo plazo se podrán formular 
respecto de los mismos, las reclama-
ciones y observaciones que se estimen 
convenientes: 
1) Expediente de modificación de 
créditos número uno dentro del vigente 
presupuesto ordinario de 1979. 
2) Proyecto del camino de Para-
daseca a Villar de Acero, redactado 
por el Ingeniero D. Andrés Garrido 
Conde. 
3) Proyecto de C. V. de Dragonte 
a la Carretera L E - 622, redactado por 
el Ingeniero de Caminos C. y P. don 
Pedro Reviriego Reviriego. 
Villafranca del Bierzo, 31 de octubre 
de 1979.—El Alcalde (ilegible). 4830 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de Rodrigo Abril 
y San Marcos 
CONVOCATORIA 
Se convoca a Junta General ordina-
ria a todos los usuarios de las aguas 
de esta presa, la cual tendrá lugar el 
día 21 de noviembre próximo, a las 
diez de la mañana, en primera convo-
catoria y caso de no reunirse número 
suficiente de usuarios para adoptar 
acuerdos, se celebrará a las once horas 
de dicho día en segunda convocatoria, 
en uno de los locales de la casa «La 
Astorgana», de Palanquinos, para tra-
tar de los asuntos siguientes: 
1. ° Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta anterior. 
2. ° Dar posesión a los nuevos voca-
les del Sindicato y Presidente. 
3. ° Examen y aprobación del Pre' 
supuesto de ingresos y gastos, q«e 
para el próximo año 1980 ha de Vie' 
sentar el Sindicato. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Palanquinos, 2 de octubre de 1979. 
E l Presidente, José Fernández. 
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